



用所得的方法,对我国 1979- 2003年这 25年国民经济运行效益的质量
状况进行了实证分析。
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( X1) ( X2) ( X3) ( X4) ( X5) ( X6) ( X7) ( X8) ( X9) ( X10)
1979 1033 432 106. 60 13. 20 0. 85 101. 30 162 410 107 29
1980 1066 460 106. 10 11. 50 0. 68 101. 20 191 478 109 40
1981 1098 478 98. 80 10. 50 0. 38 101. 40 230 500 107 53
1982 1160 514 101. 30 9. 70 0. 61 103. 10 270 536 105 67
1983 1250 563 101. 10 9. 10 0. 48 112. 80 310 573 107 88
1984 1374 640 114. 40 8. 40 0. 86 120. 20 355 660 111 118
1985 1508 715 105. 30 7. 80 0. 89 122. 00 398 739 113 153
1986 1595 767 108. 20 7. 00 0. 53 105. 90 424 910 104 204
1987 1730 842 100. 90 6. 40 0. 53 103. 60 463 916 106 286
1988 1870 922 99. 20 5. 90 0. 77 107. 20 545 1119 107 347
1989 1912 946 95. 20 5. 30 0. 37 113. 10 602 1374 100 457
1990 1935 967 109. 20 4. 90 0. 42 110. 20 686 1510 103 615
1991 2054 1042 104. 00 4. 40 0. 66 107. 20 709 1701 108 787
1992 2304 1175 106. 70 3. 80 0. 82 110. 60 784 2027 113 985
1993 2341 1319 107. 10 3. 40 1. 07 124. 90 922 2577 108 1283
1994 2604 1468 107. 70 2. 80 0. 96 120. 00 1221 3496 104 1795
1995 2846 1605 103. 80 2. 20 0. 72 119. 60 1578 4283 108 2449
1996 3078 1741 103. 80 1. 90 0. 50 118. 70 1926 4839 109 3164
1997 3313 1874 101. 10 1. 60 0. 29 116. 80 2090 5160 104 3762
1998 3553 2002 107. 20 1. 50 0. 15 114. 20 2162 5425 106 4279
1999 3773 2126 113. 10 1. 55 0. 13 115. 90 2210 5854 108 4735








































( X1) ( X2) ( X3) ( X4) ( X5) ( X6) ( X7) ( X8) ( X9) ( X10)
2001 4234 2431 115. 20 1. 40 0. 24 122. 30 2366 6860 105 5800
2002 4541 2615 115. 40 1. 40 0. 21 115. 40 2476 7703 106 6788
2003 4917 2841 112. 00 1. 40 0. 28 114. 90 2622 8472 106 8042
( 1)资料来自 中国统计年鉴 1980 - 2004年; ( 2) 社会劳动生产率
是指社会劳动者人均 GDP 产值; ( 3) 社会劳动生产率 和 人均国内生







结果如表 2~ 表 3所示。
表2 主成分分析特征值及其方案累计贡献率
主成分特征值方差贡献率累计贡献率主成分特征值方差贡献率累计贡献率
( Z1) 6. 75 67. 48 67. 48 ( Z6) 0. 14 1. 44 99. 77
( Z2) 1. 55 15. 53 83. 01 ( Z7) 0. 02 0. 20 99. 97
( Z3) 0. 81 8. 08 91. 08 ( Z8) 0. 00 0. 02 99. 99
( Z4) 0. 45 4. 52 95. 61 ( Z9) 0. 00 0. 01 100. 00




( Z1) (Z2) ( Z3) ( Z4) (Z5) ( Z6) ( Z7) (Z8) ( Z9) ( Z10)
社会劳动生产率( X1) 0. 382- 0. 017 0. 003- 0. 077 0. 174 0. 002- 0. 377 0. 542 0. 101- 0. 609
人均国内生产总值 (X2) 0. 382- 0. 009- 0. 014- 0. 006 0. 185 0. 040- 0. 236 0. 318 0. 248 0. 771
万元GDP消耗能源( X3) - 0. 340- 0. 035 0. 384 0. 140- 0. 055 0. 784 0. 036 0. 285 0. 129 0. 012
投资效果系数( X4) - 0. 235 0. 490- 0. 344 0. 149 0. 735 0. 118 0. 067 0. 010- 0. 068- 0. 016
人均储蓄存款余额 (X5) 0. 374- 0. 048 0. 159- 0. 061 0. 158 0. 373- 0. 334- 0. 419- 0. 614 0. 022
居民消费水平指数 (X6) - 0. 035 0. 677 0. 342- 0. 627- 0. 163- 0. 052- 0. 025- 0. 007 0. 022 0. 007
农村人均纯收入( X7) 0. 380- 0. 035- 0. 015- 0. 133 0. 042 0. 102 0. 789 0. 310- 0. 325 0. 002
城镇人均可支配收入(X8) 0. 381- 0. 023 0. 037- 0. 073 0. 173 0. 239 0. 230- 0. 502 0. 651- 0. 181
财政收入指数( X9) 0. 230 0. 418- 0. 549 0. 262- 0. 556 0. 299- 0. 069 0. 011 0. 009- 0. 007
平均工资指数( X10) 0. 231 0. 348 0. 538 0. 678- 0. 007- 0. 268 0. 065- 0. 010- 0. 007- 0. 001












问题而言,一共有 10个原始变量和 10 个新变量, 并且, 10 个新变量均
为 10个原始变量的线性组合。在 10个新变量中我们在分析问题时只
选择最重要的 3个(因为其方差累计贡献率已经达到 91. 08% ,远远大
于 70%的一般标准) ,将其余的 7个相对不重要的分量全部筛除。如表
3所示,在被筛除的 7个分量中, 第 10个分量所对应的特征根最小,为
0. 002,说明这个分量( Z10)在所有分量中最不重要( 实际上, 统计软件
在对原始资料进行处理时,已经将特征根从大到小做了排序,所以, 肯
定是第一个特征根最大,最后一个最小) ,而第 10个分量就是第 10个特
征向量与所有 10个原始变量的线性组合,即:
Z10= - 0. 609X 1+ 0. 771X 2+ 0. 012X 3- 0. 016X 4+ 0. 022X 5+ 0. 007
X6
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+ 0. 002X 7- 0. 181X 8- 0. 007X 9- 0. 001X 10
很显然,在 Z10中,第 2个原始变量的系数最大,说明该变量即 人均
国内生产总值 在这个最不重要的分量中起最重要的作用。因此,删除






别是:万元 GDP 消耗能源(X 3)、投资效果系数( X 4)、人均储蓄存款余额





等。本文选用功效系数法对我国 1979 2003这 25年国民经济效益状
况进行评价。其计算公式为:
D ij=
X ij- X jb
Xja- Xjb
( 1)
式中, D ij为第 j个指标在第 I 年的单项评价得分; X ij为第 j个指标在
第 I 年的指标值。Xjb为第 j 个指标的不允许值,可以依据研究要求确
定。例如,可以取第 j个指标时间数列中的最差值为不允许值,或者取





































指标重要性次序权数( % ) 投资效果系数 120 财政收入指数 218 居





















得分 权数 得分 权数 得分 权数 得分 权数 得分 权数 得分 权数
平均
得分
1979 91 20 60 18 81 17 83 16 60 15 60 14 73
1980 83 20 60 18 87 17 82 16 66 15 60 14 74
1981 71 20 60 18 82 17 67 16 69 15 60 14 68
1982 80 20 63 18 76 17 72 16 72 15 60 14 71
1983 75 20 80 18 76 17 72 16 74 15 60 14 74
1984 87 20 92 18 94 17 98 16 76 15 60 14 85
1985 92 20 95 18 100 17 80 16 78 15 61 14 86
1986 77 20 68 18 74 17 86 16 81 15 61 14 75
1987 77 20 64 18 78 17 71 16 83 15 61 14 73
1988 87 20 70 18 81 17 68 16 85 15 62 14 76
1989 70 20 80 18 60 17 60 16 87 15 62 14 70
1990 72 20 75 18 71 17 88 16 88 15 63 14 76
1991 83 20 70 18 86 17 77 16 90 15 64 14 79
1992 89 20 76 18 99 17 83 16 92 15 65 14 85
1993 100 20 100 18 85 17 84 16 93 15 66 14 89
1994 95 20 92 18 74 17 85 16 95 15 69 14 86
1995 85 20 91 18 84 17 77 16 97 15 72 14 85
1996 76 20 90 18 88 17 77 16 98 15 76 14 84
1997 67 20 86 18 74 17 72 16 99 15 79 14 79
1998 61 20 82 18 78 17 84 16 100 15 81 14 80
1999 60 20 85 18 85 17 95 16 99 15 83 14 84
2000 65 20 87 18 86 17 92 16 100 15 85 14 85
2001 65 20 96 18 77 17 100 16 100 15 89 14 87
2002 63 20 84 18 80 17 100 16 100 15 94 14 85
2003 66 20 83 18 80 17 93 16 100 15 100 14 86
从评价结果看,首先,就一般水平而言,我国改革开放 25年来国民经
济效益状况还不够理想。25年的平均得分为 80分,考虑到功效系数评
价的最低得分为 60分这一特点,如果将 60~ 100分这一范围以 10分为








三个明显的波动周期。第一个周期为 1979年 ~ 1989 年, 共 11 年。其
中, 1979年到 1985年属于效益 上升期 , 1985年达到波峰; 1986 年到
1989年属于效益 下降期 , 1989年达到波谷, 第一个周期结束;第二个
周期为 1990年~ 1997 年,共 8年。其中, 1990 年到 1993年属于效益
上升期 , 1993年达到波峰; 1994年到 1997年属于效益 下降期 , 1997
年达到波谷,第二个周期结束;第三个周期为 1998年 ~ 2003 年,共 6
年。显然,截至 2003年这一个波动周期尚没有结束,现在应该还处于第




是在这 25年来我国国民经济的运行效益是在 波动中上升 。这说明我
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